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Abstract
Shown in the article the methodology followed in the implementation of the costing system 
ABC (Activity Based Costing) in the microenterprise sector, procurement and construction 
of the matrices GAD (expenses, activity, dependence) and the APD array (Activity, product, 
dependence), the data processing performed in the study showed the values of each of the 
products produced by a manufacturing company, while we obtained the cost of the activities 
necessary to carry out the production process.
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Resumen
Se muestra en el artículo la metodología a seguir en la ejecución del sistema de costeo ABC 
(costeo basado en actividades) en el sector microempresas, la obtención y construcción de 
las matrices GAD (gasto, actividad, dependencia) y la matriz APD (actividad, producto, 
dependencia). El tratamiento de los datos realizado en el estudio arrojó los valores de cada 
uno de los productos elaborados por una empresa manufacturera, a la vez se obtuvo el costo 
de las actividades necesarias para llevar a cabo  el proceso productivo.
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1. Introducción
Las compañías tanto manufactureras como de servicios se enfrentan a una competencia cada 
vez mayor en busca de un lugar en los mercados globales. La capacidad de reacción debe 
ser rápida y la fabricación debe realizarse con alta calidad y a bajos costos de producción, 
con el fin de poder ser exitosas en el entorno cambiante. Esta premisa implica para la alta 
gerencia tener precisión y obtener información actualizada sobre todos los insumos, en 
especial los costos.
Los sistemas de costeo tradicional establecidos sobre la asignación con base en volúme-
nes elevados han perdido importancia en un entorno manufacturero que ha visto un alto 
incremento en sus gastos generales y una subsiguiente disminución en la utilización de 
la mano de obra directa, estos sistemas tienen como premisa implícita para su cálculo 
la correlación existente entre los costos indirectos de fabricación (CIF) y el indicador en 
volumen seleccionado para realizar la asignación de tales costos, cuando esto no ha sido 
probado para cualquier caso en particular, lo que arroja a la postre resultados incongruentes 
y faltos de veracidad. 
En la contabilidad tradicional de costos, se asignan solo costos de manufactura a los 
productos. Los gastos de ventas, generales y de administración se tratan como gastos del 
periodo y no se asignan a los productos. Sin embargo, muchos de estos costos ajenos a la 
manufactura también forman parte de los costos de producir, vender, distribuir y proveer 
productos, tal es el caso de las comisiones pagadas a los vendedores, los costos de envío y 
los de reparaciones en garantías, que se pueden identificar fácilmente con los productos. 
Igualmente en esta asignación los productos son cargados con costos de manufactura no 
generados por ellos, un ejemplo pueden ser los sueldos del personal de seguridad de la 
fábrica, los cuales se asignan proporcionalmente a los productos, aunque estos sueldos no 
dependen de los productos que se fabriquen durante un periodo.
En el costeo basado en actividades (ABC) por sus iniciales en inglés Activity Based Costing, 
se asigna un costo a un producto solo si hay una buena razón para creer que el costo se verá 
afectado por decisiones sobre el producto.
Este método de costeo permite asignar costos de manufactura y costos ajenos a la manufac-
tura a los productos; excluir del costo del producto algunos costos; utilizar varios grupos 
de costos indirectos, cada uno de los cuales se asigna a los productos y otros objetos de 
costeo con su propia y exclusiva  medida de la actividad; las bases de asignación a menudo 
son diferentes de las empleadas en los sistemas tradicionales de costeo; las tasas de costos 
indirectos o tasas de actividad se pueden basar en el nivel de su capacidad y no en el nivel 
presupuestado (Brewer et al 2007).
El Activity Based Costing (ABC) es un método para el cálculo y estimación de costos en 
los que se divide el objeto de costo en actividades discretas, cuantificables (o en unidades 
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de trabajo). La actividad debe ser definida como productiva (agrega valor)y poderse medir 
en unidades (por ejemplo, el número de horas/hombre en comparación con las muestras 
tomadas). 
Después  que el objeto de costo se divide en sus actividades, la estimación del costo es 
elaborada para cada actividad. Esta estimación individual de costos contendrá los costos 
por mano de obra, materiales, equipos y gastos diversos, incluidos los costos indirectos de 
fabricación(overhead) para cada actividad. 
Cada estimación completa en forma individual se añade a las otras para obtener una estima-
ción global. El sistema de costeo ABC es una herramienta poderosa, pero no es apropiada 
para todas las estimaciones de costos. 
Luego el ABC puede ser definido por la siguiente ecuación: 
                                                             C/A = HD + M + E + S                                                            (1)
Donde: 
C / A = Costo estimado por actividad
H = Número de horas de mano de obra necesarias para realizar la actividad una vez
D = Salario por hora de trabajo
M = Costo del material necesario para realizar la actividad una vez
E = Costo de los equipos para realizar la actividad una vez
S = Costos Indirectos de Fabricación asignadospara realizar la actividad una vez
El costo total para la realización de la actividad se basará en el número de veces que dicha 
actividad se realice durante un período de tiempo específico.
A partir de lo anterior se puede obtener el costo total de la fabricación del producto (o la 
prestación de un servicio) si se suman las actividades necesarias para la elaboración del 
bien, esto puede expresarse a través de la siguiente ecuación
                                                                      CB = Σi = 1 C/ Aij                                                       (2)
Donde:
CB = Costo del bien (o servicio) j
C / Aij = Costo de la actividad i para el bien j
i = Indica el número de actividad empleada en la elaboración del bien j
n = Número total de actividades necesarias para la elaboración del bien j  
2. Metodologia
En el modelo ABC, los gastos generales son inicialmente identificados y clasificados en 
categorías tales como administración,arrendamiento, transporte y seguros, estos datos pue-
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den ser obtenidos fácilmente del área de contabilidad. El siguiente paso es determinar las 
principales actividades –dado que simplifica la búsqueda de información de costos-. Esta 
puede lograrse mediante la agrupación de acciones en  actividades (o conjuntos de costos) 
dentro de centros de actividades utilizando el enfoque ABC. Algunos ejemplos de activi-
dades para  una pequeña compañía manufacturera son recibir solicitudes de los clientes, 
cotizaciones, supervisión de la producción, envío y despacho de productos.
Roztocki et al (1999) proponen la asignación de los gastos  para las actividades definidas 
anteriormente en la primera etapa, una vez seleccionados los inductores del costo. Después 
está la segunda etapa que consiste en utilizar los inductores de costo de las actividades 
para realizar la asignación de los gastos generales  (CIF) a los productos individualmente.
Como se puede colegir, la metodología del ABC se lleva a cabo dividiendo el proceso pro-
ductivo de una empresa en actividades claramente definidas.Estas actividades inician desde 
el nivel más bajo de funcionalidad, realizando un seguimiento de los costos y evaluando 
el desempeño, específicamente se establece que las actividades consumen recursos y los 
productos (objetos del costo) consumen actividades.
La implementación de un sistema ABC comienza con la identificación de las actividades que 
utilizan los recursos generales, estableciendo los costos de las mismas. En segundo lugar, 
la selección de los inductores de costo, los cuales se determinan para medir la cantidad de 
actividad o actividades que se requiere por objeto de costo (producto o servicio) diferentes. 
Por último, los gastos generales (CIF) se asignan a los objetos de costo, en proporción a su 
respectiva demanda (Ver Gráfica 1):
Gráfica 1: Relación entre gastos, actividades y productos
Actividad 1
Gasto 1
Inductor de Costo
Inductor de Costo Inductor de Costo Inductor de Costo
Inductor de Costo Inductor de Costo
PRIMERA
ETAPA
SEGUNDA
ETAPA
producto 1 producto 2
Gasto 3Gasto 2
Actividad 2 Actividad 3
2.1. Identificar las actividades
La primera etapa consiste en identificar las actividades que conforman el sistema ABC. 
Roztocki et al. (1999) proponen, con el fin de implementar el ABC, que la totalidad de los 
procesos de la empresas  deben ser divididos en un conjunto o grupo de actividades, en este 
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sentido elaborar el diagrama de flujo de procesos es una herramienta comúnmente utilizada 
para identificar las principales actividades.
En la Gráfica 1 cada cuadro representa las actividades y las flechas indican el flujo del sistema. 
Por lo tanto, con el fin de establecer las actividades necesarias para el ABC los procesos ho-
mogéneos deben  agruparse juntos. En otras palabras, actividades generadas por el producto y 
actividades generadas por los clientes deben separarse con el fin de establecer  dos grupos de 
actividades individuales homogéneos. Ejemplos de actividades para empresas manufactureras 
son la elaboración del presupuesto, supervisión de la producción y manejo de materiales.
Cuando se define individualmente una actividad, el estimador del costo(cost driver) debe 
balancear la necesidad de precisión con la cantidad de tiempo disponible para preparar dicho 
estimador. Un estimador debe ser capaz de obtener un cálculo de los costos por actividad 
extremadamente preciso, mediante la definición de actividades cada vez más pequeñas; sin 
embargo, la cantidad de tiempo necesaria para preparar los estimadores que utiliza el ABC 
para cada una de las actividades puede no justificar una mayor precisión. 
El costo total estimado del proceso productivo puede ser lo suficientemente preciso si se 
utilizan diez actividades en lugar de quince. Por otro lado, la información confiable sobre 
los costos puede no ser accesible, si las categorías de actividad son demasiado generales.
Dado que la actividad es la base para la estimación en el sistema de costeo ABC, es muy 
importante que esta sea correctamente seleccionada.
Una vez que las principales actividades se han definido, se puede  calcular el costo total de 
cada una de ellas. Primero, se identifica la categoría de gastos relacionado con cada actividad, 
por ejemplo, los costos para  la actividad  “elaboración de presupuesto” incluyen los valores 
de varias clases de gastos tales como sueldos, alquiler, servicios públicos y suministros de 
oficina. Para el correcto seguimiento de los gastos, los inductores del costo también llamados 
en la primera etapa inductores de costo, deben ser identificados para cada categoría o clase 
de gastos. Por ejemplo, la categoría de gastos “alquiler” asociada con la actividad “elabo-
ración de presupuesto” puede ser inducida por los metros cuadrados utilizados,  mientras 
que la categoría de gastos “sueldo” puede ser direccionada por la cantidad de tiempo que 
el empleado gasta en esta actividad.
2.2. Selección de inductores de costo (Cost –Drivers)
En la aplicación de un costeo basado en actividades (ABC) el método de selección de los 
inductores del costo es un tema importante ya que la exactitud debe compensarse con la 
complejidad del sistema ABC, tal como lo expresa Homburg (2001).
Por un lado, una alta precisión en la asignación de los gastos generales (CIF) a menudo 
requiere de un número elevado de factores o inductores de costo, por otro lado, un pequeño 
número de inductores de costo es deseable en aras de lograr información precisa y aceptable, 
además para que el sistema ABC sea de fácil comprensión por la gerencia de la empresa. 
Existen diferentes formas de obtener los inductores, desde las más sencillas hasta algunas 
que utilizan modelos matemáticos que apoyan la selección óptima de los inductores del 
costo, como lo plantea Homburg (2001).
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En la segunda etapa, las actividades son asociadas al producto utilizando los inductores 
del costo elaborados para la segunda etapa. Como con la primera fase los datos necesarios 
para obtener los inductores de costo de la segunda etapa pueden no estar disponibles tan 
fácilmente, aquí lo que se busca es obtener la proporción de clases de costos que corres-
ponde a los productos.
Por ejemplo, el kilometraje recorrido puede ser difícil de obtener para asignarlo a un 
producto individual específicamente. Entonces, en ausencia de datos reales se vuelve 
una necesidad imperiosa estimar la cantidad (costo) de actividades consumidas por cada 
producto.
La recolección de información es esencial para lograr  exactitud en los costos finales  del 
producto. Una parte importante de la información requerida son las proporciones necesarias 
en cada etapa del sistema de costeo ABC. Cada actividad consume una proporción de una 
clase de gastos, del mismo modo cada producto consume una parte de una actividad. Como 
se expresó anteriormente una proporción usualmente representa esta parte. Por ejemplo, la 
actividad “elaboración de cotizaciones” consume 0.2 (20%) de gastos de administración. 
Hay varias formas de obtener esta proporción, el procedimiento seleccionado tendrá un alto 
impacto en la precisión deseada. 
De acuerdo con Roztocki et al (1999) se pueden utilizar tres niveles de precisión para los 
datos en la estimación de estas proporciones: conjeturas, evaluación sistemática y  reco-
lección de datos actuales.
2.3. Procedimiento para la asignación de gastos generales (OVERHEAD)  
a los objetos de costo
Como se ha visto, un aspecto importante del sistema de costeo ABC es el cálculo adecuado 
de la proporción de costos a ser asignada a las actividades previamente establecidas y 
luego asignar la proporción de actividades a los objetos del costo. Roztocki et al (1999) 
plantean una guía secuencial de pasos para lograr el objetivo de llevar a cabo una ade-
cuada asignación.
Paso 1: Obtener las clases o categorías de gastos
•	 El	paso	inicial	es	examinar	las	clases	de	gastos	incluidas	en	las	cuentas	del	estado	de	
resultados de la empresa.
Paso 2: Identificar las actividades principales
•	 El	Paso	2	se	puede	realizar	en	paralelo	con	el	Paso	1.
Paso 3: Relacionar los gastos por actividades a través de una matriz GAD (Gasto-Actividad-
Dependencia). En este paso las actividades que contribuyen a cada gasto son identificadas 
y la matriz GAD (Gastos de cada dependencia) es creada.
•	 Las	categorías	de	gastos	representan	las	columnas	de	la	matriz	GAD,	mientras	las	acti-
vidades identificadas en el paso 2 representan las filas. Si la actividad i contribuye al 
gasto de la categoría j, se coloca una marca de verificación en la celda i, j.
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Paso 4. Reemplazar las marcas de verificación por las proporciones en la matriz GAD, 
•	 Aquí	cada	celda		que	contiene	una	marca	de	verificación,	dicha	marca	es	reemplazada	
por una proporción que es estimada utilizando cualquiera de los procedimientos men-
cionados en el punto 2.2. La suma de los valores de cada columna de la matriz GAD 
debe ser igual a 1.
Paso 5: Obtener valores en pesos de las actividades.
Para obtener el valor en pesos de cada actividad se utiliza la siguiente ecuación:
                                                     TCA ( i) = Σj=1 Gastos (j) x GAD (i,j)                                                  (3)
Donde: 
TCA (i)=Costo total de la actividad i
M=  número de categorías o clases  de gastos
Gastos (j)= Valor en pesos de la categoría de gastos j
GAD (i, j) = Entrada i, j de la matriz Gasto-Actividad-Dependencia
Paso 6: Relacionar las actividades a los productos mediante el establecimiento de una matriz 
APD (Actividad-Producto-Dependencia).
En este paso, las actividades consumidas por cada producto son identificadas y se crea la 
matriz APD. Las actividades representan las columnas de la matriz, mientras que los pro-
ductos representan las filas. Si el producto i consume la actividad j, se coloca una marca 
de verificación en la celda i, j.
Paso 7: Reemplazar las marcas de verificación por las proporciones en la matriz APD 
•	 Cada celda que contiene una marca de verificación es reemplazada por una proporción 
estimada utilizando cualquiera de los procedimientos mencionados en el punto 2.2. La 
suma de los valores de cada columna de la matriz APD debe ser igual a 1.
Paso 8: Obtener el valor en pesos de los productos (objeto del costo).
Para obtener el valor en pesos de cada producto se utiliza la siguiente ecuación
                                                  CGP ( i) = Σj=1 PCA (j) x APD (i,j)                                                     (4)
Donde: 
CGP (i) = Costos generales del producto i
N= Número de actividades 
PCA (j)= Valor en pesos de la actividad j
APD (i, j)= entrada i, j de la matriz APD
El procedimiento anterior describe cómo puede implementarse fácilmente la metodología 
ABC para la obtención del costo de los productos, utilizando software tan común como 
una hoja de cálculo (Excel).
M
N
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2.4. Construcción de matrices para asignación de costos
Con el fin de analizar la metodología propuesta se esboza a continuación una aplicación 
con datos reales extractados de una microempresa del sector manufacturero, se elaboran 
los pasos para asignación tanto de los costos a las actividades como de estas a los objetos 
del costo, y la construcción de las matrices GAD y APD.
Tabla 1 Clasificación, monto e inductores del costo
Clasificación del costo Costo ($ mm) Inductor del costo
Administración 320.000 Tiempo (horas )
Depreciación 210.000 Uso de los recursos ($)
Gastos de oficina 60.000 Nivel de uso de los recursos (%)
Transporte 60.000 Distancia (kilómetros)
Intereses 35.000 Costo de la actividad ($)
Envío del producto 30.000 Peso (Lb)
Viaje 60.000 Distancia (kilómetros)
Seguros y gastos legales 40.000 Costo del recurso utilizado por actividad 
Publicidad 50.000 Nivel de beneficio (%)
Atención a los clientes 20.000 Nivel de importancia del cliente
Gastos varios 45.000 N.A.
Fuente: Los autores
La Tabla 1 muestra los valores de los  diferentes costos, obtenidos del estado de resultados 
de la compañía en un periodo específico e igualmente el inductor del costo tal como se 
muestra en la Gráfica 1.
Tabla 2. Clasificación e inductores de las actividades.
Actividad Inductor de costos
Contacto con el cliente Número de contactos con el cliente
Elaboración cotizaciones Número de cotizaciones 
Trabajo de ingeniería Horas de ingeniería
Compra de materiales Número de órdenes de compra
Preparación de la producción Número de lotes de producción
Recepción y despacho de materiales Número de recepciones
Administración de la producción Complejidad del producto
Control de calidad Complejidad d el producto
Envío de productos Distancia
Pago de clientes Número de pagos
Gerencia general Intensidad de las actividades
Fuente: Los autores
La Tabla 2 presenta la selección de once actividades llevadas a cabo en el proceso productivo 
e igualmente el mismo número de inductores de costo para cada actividad establecidos en 
forma razonable y de fácil representación numérica, para asignar la proporción  de actividad 
consumida por los productos. 
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La Tabla 3 muestra la matriz Gasto-Actividad-Dependencia (GAD), de acuerdo con lo ex-
presado en el paso 3.
En la Tabla 4 se observa cómo las marcas (*) han sido reemplazadas por la asignación de 
cada uno de los costos a la actividad respectiva, tal como se indicó en el paso 4, se observa 
Fuente: Los autores
Tabla 3: Matriz GAD
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Contacto con el cliente * * * * * * *
Elaboración de cotizaciones * * * *
Trabajo de ingeniería * * * * * *
Compra de materiales * * * * *
Preparación de la producción * * * *
Recepción y despacho de materiales * * * * * *
Administración de la producción * * * *
Control de calidad * * * * *
Envío de productos * * * * * * *
Pago a clientes * * * * *
Gerencia general * * * * * * * * *
Tabla 4: Cálculo de indicadores de la matriz GAD
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Contacto con el cliente 0,06 0,01 0,24 0,60 0,60 0,70 0,10
Elaboración  
de cotizaciones
0,12 0,65 0,05 0,14 0,09
Trabajo de ingeniería 0,12 0,12 0,08 0,15 0,09
Compra de materiales 0,06 0,09 0,09 0,60 0,09
Preparación  
de la producción
0,06 0,11 0,03 0,09
Recepción y despacho  
de materiales
0,05 0,09 0,06 0,50 0,11 0,09
Administración  
de la producción
0,16 0,13 0,01 0,09
Control de calidad 0,10 0,35 0,20 0,02 0,09
Envío de productos 0,05 0,12 0,05 0,50 1,00 0,23 0,09
Pago a clientes 0,04 0,01 0,08 0,46 0,09
Gerencia general 0,18 0,07 0,20 0,40 0,25 0,20 0,40 0,30 0,09
Fuente: Los autores
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cómo la sumatoria de cada columna es igual a la unidad, para conocer el valor total de cada 
una de las actividades se emplea la expresión (3) del paso 5 antes descrito.
Tabla 5: Cálculo del valor de cada una de las actividades (cifras en $000)
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Contacto con el cliente 19 1 14 36 30 14 5 119
Elaboración de cotizaciones 38 7 8 4 57
Trabajo de ingeniería 38 137 16 5 9 4 208
Compra de materiales 19 12 5 21 4 61
Preparación de la producción 19 14 2 4 39
Recepción y despacho de materiales 16 12 4 30 4 4 70
Administración de la producción 51 17 1 4 73
Control de calidad 32 74 26 1 4 137
Envío de productos 16 16 3 30 30 9 4 108
Pago de clientes 13 1 5 18 4 41
Gerencia general 58 9 12 14 15 8 20 6 4 146
Total por clase de  Gasto 320 210 130 60 60 35 30 60 40 50 20 45 1.060
Fuente: Los autores
3. Resultados
El primer resultado que se obtuvo fue el valor de cada una de las actividades, utilizando la 
ecuación 3, que es la sumatoria de cada parte de los gastos que se generan al llevar a cabo una 
actividad específica, también se puede obtener el detalle o desglose del monto total de una 
clase de gasto específico, es decir, su participación en cada una de las actividades (ver Tabla 5).
La matriz para obtener el costo de cada producto también fue un resultado importante en 
el estudio, a partir de la construcción de la matriz APD (Actividad-Producto-Dependencia). 
En la Tabla 6 se presenta cómo se construyó.
La Tabla 6 muestra la matriz APD construida de acuerdo con el paso 6 de la metodología 
propuesta.
La Tabla 7 muestra cada una de las proporciones de las actividades utilizadas en la ela-
boración de los productos, aquí se reemplazó cada marca por la respectiva participación, 
tal como se indico en el paso 7, antes descrito. Para obtener el costo de los productos se 
tendrán en cuenta los resultados mostrados en la Tabla 5, denominada cálculo del valor de 
cada una de las actividades, los resultados se observan en la Tabla 8.
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La Tabla 8 muestra cómo se realizó la obtención del costo total de cada producto utilizando 
la ecuación 4 descrita en el paso 8 de la metodología, podría verificarse aquí también el 
valor de cada actividad al hacer la sumatoria de las celdas de cada columna.
Fuente: Los autores
Fuente: Los autores
Tabla 6: Matriz APD
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Producto 1 * * * * * * * * *
Producto 2 * * * * * * * * * * *
Producto 3 * * * * * * * * * * *
Tabla 7: Obtención de los indicadores de la matriz APD
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Producto 1 0,20 0,14 0,21 0,20 0,40 0,30 0,32 0,21 0,33
Producto 2 0,60 0,55 0,20 0,30 0,20 0,40 0,20 0,40 0,26 0,38 0,33
Producto 3 0,40 0,45 0,60 0,56 0,59 0,40 0,40 0,30 0,42 0,41 0,34
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4. Conclusiones
La metodología de costeo ABC, a pesar de su complejidad puede ser adaptada a cualquier 
organización de tipo microempresa, es necesario dedicar tiempo y recursos financieros 
para que el proyecto de implementación tenga éxito y obtener así información veraz para 
la gerencia.
Uno de los principales obstáculos para el desarrollo del método es el cambio de cultura 
organizacional y a partir de allí tener el personal idóneo y capacitado en recolección y 
manejo de información financiera, es necesario que este personal tenga conocimiento en el 
manejo de datos contables, bases de datos y sistemas en general.
La construcción de las matrices GAD y  APD se puede volver una tarea sencilla para las per-
sonas que dominan la hoja de cálculo convencional (Excel), esto trae beneficios económicos 
en tanto se pueden construir modelos que obtengan los montos de los gastos y actividades 
utilizados en la producción de los diferentes bienes, antes de pensar en la migración hacia 
software específicamente desarrollado para el manejo del costeo ABC, a la vez se pueden 
diseñar formatos amigables y de fácil comprensión por las directivas. 
La metodología aquí presentada constituye una guía para que el microempresario adopte 
una forma diferente de las convencionales de obtener el costo en el que incurre en la ela-
boración de los productos o la venta de sus servicios.
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Producto 1 42 9 8 14 29 41 35 9 48 234
Producto 2 72 32 42 18 8 28 15 55 28 16 48 360
Producto 3 48 26 125 34 23 28 29 41 50 17 50 466
Tabla 8: Cálculo del valor de cada uno de los productos (cifras en $000)
Fuente: Los autores
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